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На основе предложенной модели непрерывного образования разработан комплект 
методического сопровождения для проведения образовательного процесса повышения 
квалификации на примере дисциплины «Практикум по профессии», а именно разработ-
ка лекционных занятий и лабораторных работ по теме «Способы проверки точности 
станковыми средствами измерения, их устройство и принцип работы» Этой темы не 
было в программе дисциплины, но она очень важна при повышении квалификации 
операторов станков с ЧПУ, так как в ней раскрываются способы и приемы работы с 
датчиком контактного измерения системы Renishaw.  
Предлагаемая  модель системы непрерывного обучения персонала состоит из трех этапов: 
Этап I — планирование (целевой компонент); 
Этап II — реализация обучения персонала (компонент реализации учебного процесса); 
Этап III — оценка эффективности обучения (результативный компонент). 





































































































































































Педагогические кадры, обладающие профессионально-
педагогической компетентностью в обслуживания станков ЧПУ  
Схема реализации учебного процесса  
Пространственно-образовательная среда для обучения специалистов  
Программа повышения квалификации  
Оценочные средства  
Учебно-методический комплекс 









ТД 3 Отработка 






ТД 2 Проверка и 
корректировка 







Готовность к выполнению трудовых функций  
 
Рисунок 1. – Структурно-функциональная модель обучения сотрудников 
предприятия по теме «Станковые средства измерения» 
 
Разберем взаимосвязь элементов модели обучения. Модель представляет собой 
замкнутую систему. Если рассмотреть прямую связь компонентов, то видно, что начало 
обучения операторов станков с ЧПУ выражено целевым компонентом. От целевого
компонента стрелка связи идет к компоненту реализации учебного процесса, а потом к 
результату обучения. Результативный компонент обоюдно связан с целевым компонен-
том, что делает модель замкнутой.  
Каждый компонент модели разбивается на блоки и взаимосвязан с ними. Рассмот-
рим данные взаимосвязи. Целевой компонент связан с требованиями работодателя к 
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результатам обучения, профессиональным стандартом оператора станков с ЧПУ и с ре-
зультатами обучения, выраженными формируемыми трудовыми функциями, знаниями 
и умениями. Это значит, что цель обучения будет определяться требованиями работо-
дателя и профессионального стандарта,  выразится цель обучения в виде результатов. 
Ранее отмечалось, что существует взаимосвязь между целевым и результативным ком-
понентом, то есть цель обучения так же корректируется  в зависимости от полученных 
результатов. 
Компонент реализации учебного процесса раскрывается через требования к орга-
низационным и педагогическим условиям. При этом все условия, а также их компонен-
ты связаны. Результативный компонент модели раскрывается через результат обучения 
по трем блокам. Каждый этап разберем подробнее. 
Целевой компонент модели включает в себя цель, которая в свою очередь форми-
рует задачи для соответствия операторов станков с ЧПУ профессиональному стандар-
ту. Определение целей изучаемой педагогической деятельности основывается на прин-
ципе диалектического единства деятельности, сознания и личности [1]. 
Целевой компонент выполняет функции как целеполагания, так и прогностиче-
скую. Целеполагание базируется на целостности процесса повышения квалификации 
работников предприятий и предполагает постановку целей и задач, выполнение кото-
рых возможно при работе над реализацией педагогических условий, обеспечивающих 
этот процесс, а также регулирование и координацию процесса повышения квалифика-
ции операторов ЧПУ в ходе их обучения. 
Прогностическая функция основывается на прогнозировании результатов процес-
са обучения операторов ЧПУ, в успешности формирования профессиональных знаний, 
умений и необходимых трудовых действий.  
В итоге целевой компонент содержит в себе предъявляемые требования к форми-
руемым трудовым функциям, знаниям и умениям. Желательный результат обучения 
основывается  на требованиях работодателя, а также на требованиях профстандарта  
оператора-наладчика  ЧПУ [2].  
Цель образовательной программы дисциплины «Практикум по профессии» – по-
вышение квалификации операторов ЧПУ. 
Проведем анализ профессионального стандарта выбранной профессии. Характе-
ристики профессиональной деятельности по профессии приведены  в таблице 1. 
Таблица 1 – Характеристика профессиональной деятельности специалистов, осво-
ивших программу повышения квалификации  
Область профессиональной деятельности 
Обработка деталей с использованием основных технологических процессов машино-
строения на станках с числовым программным управлением. 
Объекты профессиональной деятельности 
Заготовки; детали и изделия; инструменты; станки различных конструкций и типов с 
числовым программным управлением (ЧПУ); специальные и универсальные приспо-
собления; контрольно–измерительные инструменты. 
Виды профессиональной деятельности Примеры профессиональных задач 
1. Обработка деталей на обрабатываю-
щих центрах с программным управлени-
ем  
Наладка и подналадка обрабатывающих 
центров с ЧПУ по технологическому про-
цессу; 
Ведение металлообработки по управляю-
щей программе отверстий и поверхностей в 
деталях по 8–14 квалитетам 
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2.  Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей 
машин и осуществление технического 
контроля. 
Участие в реализации технологического 
процесса по изготовлению деталей; 
Проведение контроля соответствия качест-
ва деталей требованиям технической доку-
ментации; 
 
В сфере образования, под организационными условиями будем понимать организа-
цию процесса повышения квалификации специалистов в соответствии с поставленными 
целями и выбранными подходами, определяющими выбор методов, форм и средств обу-
чения, адекватных установленным целям обучения. К организационным условиям отно-
сятся:  
 педагогические кадры, обладающие профессионально–педагогической компе-
тентностью и навыками в данной области,  
 схема реализации,  
 пространственно-образовательная среда для обучения.  
Под педагогическими условиями представляем собой результат целенаправленно-
го отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а 
также организационных форм обучения для достижения образовательных целей» [1]. 
К педагогическим условиям отнесены:  
 программа обучения дисциплины «Практикум по профессии»,  
 учебно-методический комплекс реализации проектируемой программы,  
 оценочные средства.  
Педагогические и организационные условия взаимосвязаны между собой, что 
видно из структурно-функциональной модели. Поэтому реализация учебного процесса 
возможна только при соблюдении обоих условий. Как видно на модели, результатив-
ный и целевой компонент взаимосвязаны, поскольку результат обучения всегда должен 
быть соответствовать цели обучения, а цель обучения корректируется на основании по-
лученного результата. Результатом обучения являются знания и умения. Способность 
обучаемого выполнять трудовые действия и осуществлять трудовые функции проверя-
ются с помощью оценочных средств.   
Обработка результатов тестирования контрольной группы показала, что только 
один из обучаемых справился с тестом на достаточном уровне. Средний уровень груп-
пы ниже допустимого уровня. Это видно по среднему общему баллу, который состав-
ляет 16,5, что соответствует среднему уровню сформированности знаний. Это говорит 
о том, что обучаемые по стандартной методике не освоили на необходимом уровне 
теоретические знания, необходимые для осмысленного выполнения профессиональной 
деятельности. 
Обработка результатов [3] показывает, что обучаемые в разработанных организа-
ционно-педагогических условиях полностью справились с предложенным тестом, а 
30% обучаемых имеет 100% уровень усвоения знаний. Общий средний балл составляет 
21, 7, что соответствует уровню «Повышенный» в таблице «Уровни формирования 
знаний и умений». В сравнении со входным тестом общий средний уровень освоенно-
сти знаний возрос на 3 балла. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
разработанная модель доказала свою эффективность. 
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Аннотация. В настоящее время важнейшим фактором формирования успешной эконо-
мики России является наличие нового государственного менеджмента, который ставит в при-
оритет клиента и удовлетворение его потребностей путем предоставления качественных госу-
дарственных и муниципальных услуг. Одной из таких услуг является высшее образование.  
Abstract. At present, the most important factor in the formation of a successful Russian econo-
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providing high-quality state and municipal services. One of these services is higher education. 
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Как отмечает С. С. Демцура, в настоящее время государство стремится встать на 
инновационный путь развития, который может привести к прогрессивному росту эко-
номики, научно-техническому прогрессу, что в итоге может вывести страну в лидеры 
мирового экономического и политического сообщества [1].  
Можно предположить, что без развития высшего образования возникнет стагна-
ция в развитии всех сфер жизнедеятельности общества и невозможность позициониро-
вания России, как прогрессивной, развивающейся сверхдержавы. Согласно федераль-
ному закону «Об образовании в Российской Федерации», образование является единым 
целенаправленным процессом воспитания и обучения, являющимся общественно зна-
чимым благом и осуществляемым в интересах человека, общества и государства [2]. О 
важной роли образования в современном мире и его связи с экономикой подчеркивает-
ся в распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года»: необходимым условием для инновационной экономики является модерни-
зация образования [3].  
Отсюда следует вывод, что конкуренция в сфере образования стала ключевым 
элементом глобальной конкуренции, требующая от ВУЗа постоянного обновления тех-
нологической и информационной среды, ускоренного освоения инноваций. 
С позиции инноваций в высшей школе университет стремится попасть в между-
народные рейтинги, поэтому одной из основных задач администрацией поставлена за-
дача разработки и реализации двух-дипломных и сетевых программ с ведущими ино-
странными университетами, обучение российских студентов в иностранных вузах-
партнерах в течение семестра. Такая деятельность в совокупности с профессиональным 
педагогическим и административным составом, известным брендом и эффективной 
